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Заключение. Произведения прикладного искусства отражают художественные традиции нации, миро-
понимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую память. Маляванка – это 
отражение белорусского народа, вся его самобытность, разносторонность, его колорит. Традиция расписных 
ковров была распространена по всей территории страны, но имела свои региональные особенности. На Ви-
тебщине на расписных коврах преобладало буйство цветов. Для витебских маляванок характерно изображе-
ние памятников Витебщены, пейзажей с водоемами и стилизация растительных форм. 
Сегодня маляванка не только выставочный экспонат, историко-культурная ценность нашей стра-
ны, но и желаемый предмет для коллекционеров. 
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Многие считают, что шахматы – всего лишь это обычная игра. Да, они представляют собой интел-
лектуальную игру, которая, в свою очередь включает в себя элементы спорта и даже науки. Игра в шах-
маты тренирует память, развивает логическое мышление.  
История шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет. Часто к их созданию подходят творче-
ски, и в результате получается оригинальное художественное изделие, которое вызывает оживленный 
интерес не только любителей шахмат, но и у зрителей. 
Цель исследования – разработать дизайн-проект сувенирного шахматного набора, для последую-
щего его изготовления из дерева. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили работы студентов ВГУ имени 
П.М. Машерова специальности «Декоративно-прикладное искусство изделия из дерева» по теме «Суве-
нирный шахматный набор». В качестве методов исследования использовались системно-структурный 
анализ и метод сравнительно-сопоставительного анализа шахматных наборов. 
Результаты и их обсуждение. Наиболее популярным дизайном для шахматного набора и знако-
мого для многих является стандартный дизайн шахматных фигур «Стаунтон», созданный Натаниэлем 
Куком, и зарегистрированный им 1 марта 1849 года согласно Акту о художественном дизайне 1842 года 
[1, с. 14]. Комплект получил свое название в честь английского шахматиста Говарда Стаунтона, который 
считался сильнейшим шахматистом мира в 1840-х годах. 
Первое время фигуры делались из дорогостоящих материалов: слоновой кости или древесины (как 
правило, самшита). Чтобы фигуры были устойчивыми, их утяжеляют свинцом. Мягкость перемещения 
фигур по доске обеспечивается подкладкой из войлока. 
Фигуры не были богато оформлены, упор был на красоту линий, достойный вид и простоту опо-
знания. Самые высокие фигуры – король и ферзь. Они увенчаны стилизованными коронами, причём у 
ферзя она изящная с округлым навершием, а у короля – массивная и с крестом. Ладья выполнена в виде 
башни. На вершине слона представляет собой стилизованную митру католического еписко-
па. Конь делается с чётко выточенной головой, прототипом фигуры коня стал конь с одного из барелье-
фов, вывезенных лордом Эльджином с афинского Парфенона. 
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В современных шахматах, даже заявленных как «стаунтоновские», коней могут изображать со-
всем по-другому: детально или схематично, в другом стиле, с уздечкой или с опущенной головой – в за-
висимости от технологии изготовления, размера (полноразмерные, уменьшенные или карманные), мате-
риала (дерево или пластмасса) и пожеланий художника. 
После изучения и анализа шахматных наборов, мною был разработан дизайн-проект сувенирного 
шахматного набора.  
Основной целью данного проекта являлось создание технологичного сувенирного шахматного набора, 
с возможностью выполнения как на базе столярных мастерских ХГФ ВГУ имени П.М. Машерова, так и на 
базе мастерских среднеспециальных учебных заведений, учащимися в процессе трудового обучения. 
Исходя из требований предъявляемой к сувенирной продукции, был разработан эскиз шахматных 
фигур и доски, выполнено их пропорционирование на основе «золотого сечения».  В основу стилистики 
фигур данного проекта легли образы солдат, бояр, царей Киевской Руси 17 века. Иерархия шахматных 
фигур, помимо смыслового образа, взятого за основу, была передана при помощи пропорционального 
соотношения размеров, сложности элементов, повторов. Более сложные по форме такие фигуры, как 
конь доводились вручную. 
Шахматные фигуры были выполнены методом точения на токарном станке. Материалом для фи-
гур послужили заготовки из берёзы, которая легка в обработке и имеет низкую себестоимость. Процесс 
изготовления состоял из ряда этапов: выбор заготовки, точение, шлифовка и лакирование. 
Конструкция шахматной доски представляет собой квадрат размером 500 х 500 мм вырезанный из 
фанеры толщиной 6 мм, наклеенного на него поля из шпона тёмных и светлых сортов древесины, 
профрезерованных обкладок из березы, и ножек шахматной доски. Шахматная нотация представляет 
собой специально подобранный и обработанный шрифт, распечатанный на плотной глянцевой бумаге. 
Отдельные элементы шахматной нотации вырезаются и наклеиваются по краям шахматного поля. На 
ножки шахматной доски и основания шахматных фигур наклеивается кружочки из «бархатной» бумаги. 
Такая конструкция шахматной доски довольно технологична, проста в производстве, малозатратна по 
времени и цене, что соответствует требованиям к сувенирной продукции. Данный шахматный набор вы-
полнен из доступных, и что также немаловажно, из экологически чистых материалов.  
Заключение. Результатом проведенного исследования явилась разработка дизайн-проекта по из-
готовлению авторской версии сувенирного шахматного набора. Данный дизайн-проект художественного 
изделия технологичен, выполнен из недорогих и доступных материалов, имеет эстетическую и практиче-
скую значимость. 
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Офис – лицо фирмы или компании и, потому, он должен быть удобным, красивым и оригиналь-
ным. Дизайн интерьера офиса зачастую зависит от пожелания заказчика. Но чаще всего он представле-
ния не имеет, что собой представляет настоящий качественно сделанный дизайн интерьера офиса. Пра-
вильная организация рабочего места и служебного помещения может оказать значительное влияние на 
производительность. Она позволит экономить время, предупреждать усталость и завершать выполнение 
задач быстрее, чем планировалось. 
Для правильной организации вашего рабочего места каких-либо стандартных рецептов не суще-
ствует: что может быть удобным для вас, не удобно для другого, и наоборот. Тем не менее, для того что-
бы наилучшим образом организовать порядок в служебном помещении, следует обратить внимание на 
ряд общих принципов. 
Цель работы – изучение правильной организации рабочего пространства современного офиса и 
разработка собственной мебели-конструктора по принципу комбинаторики. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили учебные и курсовые работы сту-
дентов специальности «дизайн» ВГУ имени П.М. Машерова, а также современные проекты аналогов 
офисной мебели. При исследовании вопроса дизайн-проектирования офисной среды в учебном процессе 
использован метод сопоставительного анализа. В основу анализа современных тенденций формирования 
современного офиса, лежит системный подход и структурный метод анализа, которые позволяют на ос-
нове синтеза различных знаний описать основные структурные элементы методологии дизайн-
проектирования мебели-конструктора.  
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